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Resumen 
En su segunda fase, el proyecto tiende a densificar el entramado de asociaciones que articulen 
desde la actividades culturales a la red de vecinos de San Vicente. La noción de Patrimonio que 
implementaremos es la de los lugares intervenidos apropiadamente para la generación de la cultura 
viva con la participación de actores que sirvan de interface con sus vecinos para que la diversidad 
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